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SINO PSIS 
Projek Penyelidikan ini bertujuan untuk mendapatkan satu gaabaran 
WDua berhubung dengan oiri-ciri kehidupan m&qarakat Melayu Kampong 
Padang Sebang, khususnya perka:ra-perkara yang berk&itan dengan aapek-
aapek aoeio-ekoncmi. ValauplUl terdapat keluarga-keluarga bu.kan-Melayu, 
ka.jian 1ni h&ey"a menyentuh masyarakat Jllela;yu eaja kerana hakikat bahava 
ia aerupakan satu ks.um majoriti di tempat kajian. Seterus~, penulia 
tid.ak menitikberatkan semua ciri-ciri kehidupan aoaial dan ekonomi 
yang ditemW., tetapi ouma aspek-aapek yang berkapentingan kepada 
masyarakat Melayu yang d1kaj1. Ini pun hanya secara umum a~o. den 
bukanDTa dengan terperinc1. 
Sebelum kaJian ini, telah pernah juga dijalankan uaaha-uaaha 
pe117el1d1kan yang serupa d1 teapat kajian (oleh mabaaiawa juga), tetapi 
mereka lebih memuaatkan perhatian terhadap upeJr,-aepek tertentu. 
Miaa.l.n7a, pernah dijalankan aatu kajian oleh seorang aahasieva UIM 
berhubang dengan peranan boaaoh di kampong. Maka dengan hal yang demikian, 
uaaha penulia untuk aendapatkan aatu gambaran uanm mengenai ciri-ciri 
kehidupan soaio-ekcnoai au7arakat Kelqu tempatan, adalah aatu uaaha 
yang ulung-ulung kali d.ijalankan. 
Buku ini uqandungi 5 bab. Be.b 1 aerupakan pendahuluan kepad.a 
kajian diaana dibicarakan tentang tujuan kajian 1n1 dijalankan, aetode-
metode 78128 digunakan aerta aaaaalah.....,,asaalab yang diala:mi diaepanJang 








( y ) 
keadaan ilau almn, inetitusi-inatitusi aosio-ekonomi 7ang ujucl, eorak 
kepiapinan dan kemudahan-kemudahan aaae yang dieecliakan. Bab 3 dan 
bab 4 pula lebih menitikberatkan penduduk kampong eendiri. Bab 3 
••bicarakan aktivi ti-aktiviti ekonmi penduduk manakala bab 4 pula 
aenyentuh tentang aspek-aapek aoaial Mreka. :Bab 5 adalah bab 7ang 
terakhir dan penutup bagi buku ini. Ia juga aerupakan ri:ngkaaan dan 
keeimpulan bagi bab-bab ••belumcya. 
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1) 'l'UJUAN XAJIAN I 
B.Al! 1 
FENDAHULUAN 
Kajian ini bertujuan untult mendapatkan eatu gambaran umum mengenai 
ciri-ciri kehidupan aaa;rarakat Melayu lampong Padang Se bang dalaa Daerah 
ilor Gajah, Melaka. Penelitian kajian akan ditumpukan terhadap aapek-
aapek: kehidupan eosio-elconomi, aanakala aapek politik akan dieentuh 
eecara ringkaa eekir8D1'a ia berka.itan dengan aapek eoaio-ekonomi yang 
dieentuh. 
BerhubUJlB dengan aapek ekonaai, akan ditinjau Jenia-jenis pekarjaan 
yang diceburi di.mana eektor pertanian merupakan aek:tor 1&ng melibatk.an 
eebilangan beaar penduduk kaapong. Dengan ini, a•k:t•r teraebt:rt akan 
dibicarakan dengan lebih terperinci diaana akan clitinjau jenie-jenis 
tanaman yang diueahakan, proaea-proaee ;rang terli bat untuk menselu.arkan 
basil tanaman dan aspeJc,..aspek yang bersangkutan dengan pemilikan tanah 
dikal.angan a1U17arakat Melayu t•patan. Ini .meliputi cara-cara mimilik:i 
tanah, aaaaalah-maaaalah didalaa mengerjakan tanah dan oarai-cara untuk 
mengataei masaalah .. asaalah tersebut, samaad.a oleh penduduk kaiapong 
aendiri atau pun oleh pihak kerajaan. Dari aspek aosialeya pula, akan 
dilihat aietem atratitikaei aosial, cara-cara penduduk kampong berinteraksi 
dan inatitU111-1nstitua1 aosial yang ujud. 
WalaubaBaiJaanapun, pembahagian kepada aapeJc,-aepek aoaial dan 
ekonom.i 1n1 b&ny"a merupakan pembahagian aeoara arbitrari aaja kerana 
pad.a haldkat ae ben&rn3'a, aapek-aspek teraeat adalah aaling lengka:p-
•elengkapi dan berkait-rapat. Dengan hal 7ang demik:ian, kera:p-kali 
aapek.-aapek sosial, ekon~i dan politik diaentuh pada satu maea yang 
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2) METODE / CJ.BA-CARA MENJALANKAN KAJI!Bs 
Pengkaji telah membahagikan kajian ini kepada 2 peringkat iaitu 
kajian aval sebelum ka.jian aebenar dan kajian eebenar. 
Didalam kajian peringkat aval, telah dikaji terlebih dahulu 
be berapa bahan bacaan yang berkai tan dengan kehidupan aaa7arakat Mel~ 
luar bandar. Tujuan utaaa ialab untuk melihat aamaada dat.,..data clan 
raauean-rumusan yang terdapat didalam eumber-8UDlber rujukan tereebut, 
jug& menepati keadaan yang ujud di tempat kajian. 
Metod9-metode yang d1gunakan di peringkat kedua, yakni kajian 
se benar, ialah a 







Didalam metode Soal-Selidik, telah diaediakan soalan-eoalan yang 
ada kaitan dengan aapek-aapek yang ingin dik.etahui. Melalui metode ini, 
data-data yang bersi!at kuantiti! seperti pendapatan, keanggotaan 
keluarga dan perkarai-perkara mengenai bak milik tanah, telah dapat 
diperolehi. Bentuk-bentuk soalan yang dikemukakan terbahagi kepada 2 
jenia iaitu Soa.lan Tertutup (Close-ended) dan Soalan Terbuka (Open-ended). 
Seal.an Tertutup ialah d.imana reaponden dised.iakan dengan javapan-javapan 
dan mereka cum.a perlu memilih man.a yang menepati diri mereka. '\ilalaupun 
eoalan-aoalan tertutup dapat me.njimatkan masa kerana responden tidalc 
P•rlu bertikir panjang, tetapi ia tidak memberi kebebaaan dan keaempatan 
untuk responden mengeluarkan buah fikiran mereka. Oleb itu, eoalan-
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diaediakan dan responden dibiarkan .bebas meaberi pendapat mereka dan 
pengk&Ji hanya mencati t aana yang menaaabah. Soalan-eoalan terbuka 
dikhaekan untuk javapan-javapan 7ang berbentuk pendapat da.n baah fikiran 
•anakala untulc jawapan-javapan 7ang ringkas, soal.an-soalan tertutup 
dikemukakan. 
Sebanyak 60 keluarga telab dipilih sebagai "sample" walaupun 
jumlah keeemua keluarga di tempat kajian ialab eeba117ak 169. Kaedah 
7ang cligun•kan didalaa proses pemilihan "sample" adalah didasarkan 
pada aaiz kaapong. K.ampong Padang Sebang terbabagi kepada 3 kavasan 
iaitu kawaaan Hilir, Hulu dan Ten.gab. Dari ka.vasan Hulu, sebnn1'ak 10 
keluarga telab dijadikan "sample", manakala dari kavaaan Tengah, 20 
keluarga telah dipilih memanclan.gkan kavaaan ini lebih luaa dan penduduk-
Jl1'& lebih ramai. Oleh kerana penduduk di kawuan Bilir lebih rmna1 dari 
kawaaan Bulu dan Tengah, maka seban;rak 30 keluarga telah dipilih sebagai 
"sample" dari kavaean ini. Oleb itu, peailihan berdaaarkan saiz dan 
jualah keluarga di setiap kawaaan ini, dapat dianggap ee'ba6&1 satu 
pemilihan yang seimbang bag1 setiap kawaaan. (Sila lihat peta Mukim 
Padang Se bang.) 
Sebelum menemui keaemua 60 keluarga, telah terlebih dahulu ditemui 
3 kelua.rga yang dianggap dapat aevakili gulungan kaya, m.iakin dan sederhana. 
Pennauan aval ini bertujuan untuk mengo.ji soalan-aoalan 7ang telah 
disadiakan dan basil dari metode "Pre-Teat" ini telah memperlihatkan 
beberapa keoacatan dan kekuransan pad.a aoalan-aoalan. Ada aoalan-soalan 
7&ng terlalu aensi tit yang perlu diubahsua1kan dan ad.a juga soalan-
eoalan yang perlu clitaabah. Ri.ng~a, kaedah "Pre-:Teat• dapat per-
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Metode Temuramah telah diga.nakan untuk mend.apatkan keterangan-
keteraD88ll umum mengenai tempat kajian. Temur8mah-temuramah 7ang telah 
dijalankan adalah lebih "fora&.l" dan reaponden-reaponden terdiri daripada 
mereka 7ang aemainkan peranan penting dan berpensetahuan luae mengenai 
kampong. Tokoh-tokoh teraebut terdiri daripa.da Ketua Kepong, Penghulu 
Mukim, Pegava.1 Masjid, Pegaw&i Adat dan sebaga.inya. Temuram.ah- temuramah 
ini telah dijalankan terlebih dahulu dari metode Soal-Selidik klerana 
dengan keterangan-keterangan umum mengenai kampong dan llB.87&ralcateya, 
dapat memud.ahke.n pengka.ji untllk menerima maklumat-maklumat 7ang di berikan 
oleh responden. 
Perbualan-perbtlalan biasa juga telah d.1gunakan untuk mendapatkazl 
keter~keterangan. Berbeda dari metode Temuramah, perbualan-perbualan 
yang dijalankan adalah lebih "i.nfo:rmal" dan tajuJc,..ta.juk perbualan adalah 
' le bib be ba.e, seolah-olah perbualan-perbllalan terse mt merupakan perbualan 
biasa diantara kenalan dan bulca.mv'a antara seorang pengkaji dan responden. 
Topik-topik perbualan tidak diketengahkan oleh pengkaji, aebalUm.;ra 
timbul aecara spontan ketika perbualan-perbualan aedang diad&kan. Kedai-
kedai kopi dan runcit teapatan seringkali pengkaji lavati kerana inilah 
teapat-tempat yang kerap-kali dikunjungi oleh penduduk kampong, berkurapul 
dan berbual-bual. Perbualan- perbualan ini sanpt bergana aekali kerana 
acla diantara reaponElen-reaponden 7ang turut berwal, bnkNmJ"a daripada 
60 keluarga 7ang d.ipilih sebagai •sample". Dengan 1n1, secara tidak 
langsung telah dapat didenga:r boah fikiran dan penclapat reaponden-
reaponden yang tid.ak terpilih. 
Pletode Pemerhatian merupakan metode yang terakhir digunakan 
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mata ~rhatian ketika kajian dijalankan, tetapi juga meliputi pemer-
hatian d1 maaa lalu. Kenyataan 1n1 berdaaarkan pad.a hakikat bahawa 
pengkaji ialah anak jat1 tem~tan dan di beaarkan di tengah-tengah 
muyarakat yang diltaji . Diantara aspelu-aspek yang .raenjad.1 perhatian 
ialah cara.-cara penduduk Jcampong 11en.8hab1ekan maaa lapang, cara mereka 
berinterakai aeaama raereka, teadaan persekitaran seperti keada.an mah 
dan aiatem-eistem ekonami yang dijalankan. Pemerhatian in! tame.auk 
pemerhatian dari d.ekat dan juga dari jauh. 
3) MASAALAH-MASAALAH DIDALAM KAJIAlts 
Bakikat tinabul.nya maaaalah-maaaaloh aemang telah diduga dari 
awal-aval lagi sebelua kajian dijal•nkan. Dengan itu, telah dibU.&t 
peraediaan aval aupaJ"a audah untuk men8b.adap1 raasaalah-aaaaalah terseba.t . 
Masaalah pertaaa dan J&ng lazia eekali dihadapi , ialah untuk 
mendapat kan maklumat-aakluaa:t 'J'&ng betul dan tepat. Seri~kali ungkapan-
nnp;apan eeperti ".Agak-agakn;ra •• • •, "KunaJdn ••• " clan "Ru..,raa&DT•• •• ", 
dimula.1 oleh respond.en. Jawapan-javapan ;rang bermul.a denaan un&tapan-
ungk.apan ini nyata aekali lcurang tepat dan selalUD1'& diperolehi untuk: 
soalan-aoalan yang beraitat kuantitif dan t erbuka, Pengkaji terpakaa 
meml:Rlat andaian dan perba.ndingan sendiri untuk aend.apatkan jawapan 
7ang lebih menasabah. 
Maaaalab kedua dan juga 7ang kerap dihadapi ialah k.etiadaan 
ketua rumah atau :feaponden ape.bi la pengkaJi kerum.ah mereka. Masaalah 
1n1 aelalUDY"a timbul diaebelah pag1 kerana ma3orlti reaponden aibuk 
dengan kerJa-kerja harian. Seringlcali rmaah mereka diul&Dgi beberapa 
kali dan pernah juga pengkaji disuruh tungsu oleb iateri tetua rumah 
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terpaksa jugs. ditunggu dan pernah hingga lebih dari satu jma. Dari 
satu segi 1 ini mungkin me~buang masa saja tetapi apabila ditinjau 
dari audut yang lain, ada juga faedahnya kerana ketika menunggu ketua 
rwnah1 perbual.an-perbualan yang "informal" telah diadakan dengan isteri 
11ereka. Permalan-perbualan ini sedild.t sebanyak telah dapat menambah 
pengetahuan WllUDl menpnai kampong. 
Kerapkali juga kerjasema sepenubnya lrurang diterima daripada 
reaponden, teru.tamanya berhubung dengan aoalan-eoa.lan yang aenaitif 
aei>erti jlmll.ab harta dan pendapatan. Kadar kurangnya kerjasama ini 
adalah lebih besar dikalangan responden-responden 7a:ng memil11d harta 
7&ng baeyak dan pendapatan yang besar. Sebaliknya , jarang sekali timbul 
maaaalah untuk mendapatkan data-data tersebtlt daripada keluarga yang 
kurang 'berada'. Faktor utama yang menye babkan setengah keluarga kurang 
•ember! kerjaaama ialah kerana adanya perasaan syak wasangka terbadap 
pengkaji dimana pengkaji diayald sebagai seorang agen kerajaan dari 
Jabatan Basil Dalam Regeri. Untuk aemberi keyald.nan dan kepaatian kepada 
mereka, pengkaji terpaksa berterus-terang dan menunjukkan surat reami 
da.;ri Jabatan Antropologi dan Sosiologi mengenai tujuan kajian. Ada 
7ang percaya dan memberikali kerjasama, tetapi ad.a juga yang tetap 
dengan pendirian mereka. "Kera.jaan ni cerdek ••• " 1 kata mereka. Sering-
kali jawapan-javapan yang mereka berikan tidak berpadanan dengan corak 
kehidupan mereka. Sekali lagi bu.di bicara terpaksa digunakan untul 
me.nyeauaikan jawapan yang diberi dengan gaya hidup mereka. Mereka 
Y&D6 'b6rpendapatan rendah pula berterua-terang menyatakan tentang 
keDliakinan dan ha.rta mereka. Disini, dapatlah diperhatikan kadar 










KAMPONG PADANG SEBlNG: LATAR lELAKABG UMtlM 
Bab ini bertujuan untuk memberikan eatu gambaran J'&ng uraum 
11.engenai tempat kajian supqa dapat dilihat ciri-ciri bhidupan sosio-
ekonomi penduduk Mela,yu tempatan dengan pandangan yang lebih tepat . 
1) AS.AS K!'#ASAN / KEDUDUKAN IIMU ALAM: 
Xampong Padang Sebaog, 3 batu keutara Pak.an ilor Gajah dan 3 batu 
keaelatan Pekan Teapin, merupa.kan sebuah kawa.san luar bandar 7ang 
temasuk d.idalam Muldm Padang Sebang. bereama-sema. dengan ' bllah kampong 
7ang lain. Muld.m Padang Sebang pula adalah dibawah pentadbiran Daerah 
Alor Gajah dalam Negeri Melaka dengan Pekan Alor Gajah sebagai pusat 
pentadbirannya. Apa yang menarik disini !al.ah persemaan nsma kampong 
dengan nama. mlikim, walhal Kaapong Padang SebanB dan Muld.Ja Padang Sebang 
merujuk pada 2 unit pentadbiran 1ang berlainan. Menurut earanan oleh 
s. Busin Ali 1 , ' Muldm ' merupakan unit pentadbiran 7ang terkecil sekali 
didalam sebllah negeri dan dibentuk oleh keraJaan untuk mentadbir perkara-
perkara 7ang bersangkutan dengan t&nah dan hak milik. ' ICaapong' pula 
adalah eatu unit s osial yang padu didalam kawaean luar bandar. Menurut 
Rosemary Firth2 pula, ' Jfempong' biasanya bllkan sebtlah unit pentadbiran 
tetapi aebuah unit aoaial yang mementingkali peraaaan kekitaan dan 
aetiakawan dikalangan ahli-ahlinya. 
3 bu.ah kampong lain 7ang juga temasuk di bawah pentadbiran Mukim 
Padang Sebang ialah Xampong Tanjong, Kampong Empang J3atu dan Kampong 
Bahagia (du1U11Ya dikenali aeb~i Kampong Punggor). (Sila lihat peta 
Mukita Padang Se bang). 
1) s. Husin Ali, MASYARAKAT D!ll PIMPIIAN KAMPONG DI MALAYSIA. 
Kuala Lumpur, 1977. Hal: 59 
HOUSEKEEPING AMONG MAL.lY PEASAlll' • 2) Firth, Rosemary, 
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2) Klil>AAH IIMU ALAKI 
Dari e•gi al• eemula j~a, Kapong Padana Sebang aaeih 
aevariei ciri-ciri eebaah kavaaan luar bandar. Dieana-ei.Di kelihatan 
pohon-pohon yang aengbijau, diilmti pula d8J288D eavah bendang dikavaaan 
7ang rendah dan pokok-pokok getah dikavaaan yang agak tinggl. Buun 
begitu, Kaapong Padang Sebang pada keeel~a terletak diatas aatu 
kavaaan 1~ rendah, •••uai untuk akti'Yiti-alctiYiti pertanian khaenya 
aktiviti peraavahan. Kaapong ini juga diairi oleh Sungai Tapin dan 
beberapa batang anak air dan tali air 7ang dibina oleh kerajaan. 
') .FERDUDUK:a 
Pada k8aeluruharuQ'a, terdapat aeraaai 1,059 orang penduduk dari 
259 keluarga yang tinggal di Mukia Padang Se b8J18, yalcni jum.lab penduduk 
untult keempat-empat kampong. Dari jumlah ini, eer•ai 952 orang adalah 
penduduk l.aapong Pad.an& Sebang, dan terdiri dari 163 keluarga. Ini 
bererti bahava kira.-ldra 80J' penduduk Mulda Padang Sebang terdiri dari 
penduduk Kampong Padang Sebang, manakala kira-kira 6~ keluarga di-
mukia tereebut menetap di tempat kaJian. Majoriti penduduk kampong 
adalah berbangaa Melqu yang berugama Ialam. Dari 163 keluarga, cuma 
terdapat 6 ("') keluarga bnkalMtelqu. Manka terdiri dar1 ' keluarga 
Cina dan 3 keluarga India. Maka dapatlah dieiapulkan bahava kaapong 
ini aeru.pakan ae buah kaapong Mela,u. 
Terdapat aebatang jalan rqa 78Dg malintaai t .. pat kajian, yang 
aengb.ubungkan Pekan 'l'aapin diutara dan Pekan Alor Ga.jab diaelatan. 
Di aepanjang kiri tan.an jalan rqa inilah terdapat~a ruaab-rwnah 
pendudult kaapong. Terdapat jup ae be.tang jalan kamp0Jl8 yang di bina 
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k.ira.-kira 50 ela diantara mereka. Didapati juga. :rumah-rmuh penduduk 
yang didirikan dikiri kanan jalan kampong ini. Dengan adan7a deretan 
rwaah-rumah dikiri kanan kedu.a-dua. jalan ini, makA terbentukl.ah 4 
baria "linear settlements" dengan 2 bata.ng jalan melintaa aelari cli-
tengah-tengabnya. (Sila lihat petaMukil!l Padang Sebang). 
Penghijrahan penduduk luar bandar kekavasan bander khasnya di-
kalangan remaj a, merupakan satu tenomena yang eering berlaku dan 
Kampong Padang Sebailg juga tidak terk:ecuali. Dorongo.n untuk merebut 
peluang-peluang pekerjaan di ba.nd.ar, adalah taktor utama penghijraban 
i.n1 berlaku. Dengan itu, aaranan Alvin L. Bertrand bahava diantara 
sebab utama penghijrahan berlaku ialah untuk mmaperbaikld kedudukan 
ekonani, memang tidak dapat disangkal lagi} Pekarjaan-pekerjaan 7ang 
banyak terd.apat di bandar, aerupakan dqa penarik atav. dii•tilahkan 
oleh Horton dan Hunt aebagai •pull .taotore". 4 15ekerja di ldlans-kilang 
dan berkhidaat dengan angkatan tentera Mrupakan 2 jellie pekerjaan 
~ang luia diceburi oleh anak-anak a11d.a teapatan. Terdapat eatu kelua:rga 
6 orang adik beradik diaana 5 daripada aereka bekerja kilang, yakni 
3 di Kuala Lumpur dan 2 orang di Singapu.ra. Seteruenya, ditemui aatu 
keluarga 8 orang adik beradik diaana 4 da.ripada mereka bekerja ldlang 
di Singapura. Bandar Melaka kini telah aenJad.1 tuiapuan anak-anak auda 
kapong dengan adanya kavasan perusabaan ell Batu Berendaa. Di eaping 
itu, terdapat juga penduduk kaltpong yang berpindah kekavaaan tanah 
rancangan k:era.jaan eeperti FELDA dan FELCBA, dan majorl ti adalab Y&D8 
3) Bertrand, ilTin L., BASIC SOCIOLOGY. 
2nd. Edition, Nev York, 1970. Hals 400 
4) Borton, Paul B./ Hunt , Cheater L., SOCIOLOGY. 
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telah berkeluarga. 2 rancangan tanah kerajaan yang berhaapiran ialah 
cli Solok Jr.enggong kira-ldra 5 batu dari kampong den di Rutan Perea, 
lebih kurang 4 batu jauhnya. Ba&! para remaja, tidnk he.iranlah kenapa 
bandar-bandar menjadi ti.itlpuan me:reka. kerana band.a,r.;.bandar aerupakan 
tempat-tempat cllmana pelU8J1B-pelua.ng pekerjaan begitu aeluaa, saaaada 
bekerja dengan k:erajaan mau pan dengan pihilk awaata. Kuala Lumpur dan 
Sinppura 11erupak.an 2 bandar ytmg menjad.1 twnpuan anak-ana.k muda 
kaapong. "Cbannels"5 yangmeaudabkan dan menge-alak.kan pe!lghijrahan in1 
terjadi, memang terdapat di kampong ini. Adanya k&mudahan-kemuclahan 
aeperti jalan ra:ta dillana kenderaan-kenderaan aw• aeperti bu dan 
tek81 menggunakarmya, perkhidiaatan talipon, perkbidmatan Poe :Bergerak 
dan maeaa media yang lain, telah aemudahkan aerek:a keluar. 
Wal.aupun jene:rasi auda ramai yang berhijrah keluar, m.ajoriti 
penduduk kampong tetap mewarisi alctiviti-aktiviti 78118 berkaitan dengan 
aektor pertanian. Dengan itu, bolehlah diltatakan bahava komuniti 
7ang d.ika.ji adalah satu komuniti petani. 
Aktiviti pertanian di tempat kajian boleh dibahaglkan kepada 
aktiviti pertanian. utaaa dan aktiviti perlan1an aaabilan. Kaedah yang 
diguna untuk menggulungkan jenia-jenia a.kt1Yiti pertanian ltepada 
aktiviti pertanian utaaa dan sambilan, adalah berdaearkan kepad& 
aumbangan tanaman teraebut pada. pendapatan penduduk kampong. Aktiviti 
pereavahan dan menanam getah telah digulungkan kedalam aktiYiti pei'-
tanian utama memandangkan kedua-dua aktiviti berkenaan adalah punca 
pend.apatan bagi aajoriti pendud.uk kampong. Sebaliknya, akti'f'iti-aktiviti 
eambilan seperli aenanu ·~-B&1'U"an, buah-buahan dan menternak 
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ternakan, 'bl1ka.lm7a euaber pendapatan utaaa merem dan dicebm.-1 oleh 
aebilangan kecil penduduk kaapong. Daripada 60 keluarga J'aDg ditemui, 
cuma 3 keluarga aaja ·Udak terlibat dalam urja-kerja persawahan • 
.Ada se bagai tuan-tuan taDah yang ae~evakan ta.nab-tan.ah aereka, ada 
78118 mengerjakan tanah aendiri dan bagi mereka 7ang tidak bertanah, 
aka1i menyeva tanah-tanah orang untuk dikerjakan. Begitu jup clidalam 
aktiYiti menanaa getah dimana daripada 60 keluarga, aebanyalt 42 teluarga 
terlibat wala.upun diperingkat yang berlainan. Perlu ditegaelcan dieini 
ba.hawa valaupun terdapat 2 jenis tanaman u~iaa? tidak be:rerti bahava 
••:reka 7~ aenoreh getah tidak terlibat dalam aktiYiti peraavaban. 
Plenoreh getah adalah kerja hari&A ae:reka manakala apabila tiba mueia 
bereavah, mereka akan turun keaavab pula. :Bagi mereka 7ang tidak 
••noreh, aktiviti-alctiTiti eaabilan 7ang telah diaebutkan ad.alah 
akti•i ti-aktiTi ti harian aereka dan apabila ti ba auailll beraavah, mereka 
akan turun juga keaavah. Ring~a, tidak ada penduduk 7ang ha.DTa 
menorah getah atau pun h~a .. nan• padi. Di ••ping aktiviti-aktiviti 
pertanian, terdapat jugs. penduduk Melqu 7ang berniaga, bekerja dengan 
kerajaan, dengan pihak avuta clan ada jup. 7ang aenjadi tu.tang kqu 
aengaabil upah meabina dan aeaperbailcld. rmaah-raaah. 
X.aimpul~, walaupun terdapat aktiviti-aktiviti diluar upek 
pertanian, tidak dapat din&tikan hald.ut bahava aajoriti penduduk 
terlibat didal• aktiviti pertanian. Dalaa eatu perbQ.al.an dengan 
pendUd.uk. kaapong, ada yang aenyata.kan bahawa hidup di kaapong tidak 
boleb lari dari aeabuat karja.-kerja kaapong. 
4) cqap: IEPDIPINAN I PENTAJ)BIRAN TmPATANa 
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boleb dibahagikan kepada 2 bentuk iaitu bentuk pentad.biran tradiaional 
dan bentuk pentadbiran moden. Fungtli pentadbiran tradiaional dapat 
dilihat didalam rangka bidang institusi-institusi tradiaional yang 
ujud. Peaimpin-pemimpin tradisional ini termasuklah Penghulu Muldm, 
Ketua Ksmpong, Pegawai-Pegawai Masjid dan Pegawai-Pegavai Adat. Namun 
begi tu, dengan ujudnya sistem biokrasi mod.en yang bermula deneazi ke-
masukkan Inggerio, funssi-f'ungsi den peranan sistem pentadbiran tra-
disionol; ini telah diresapi oleh uneur-unBUJr pentad.biron moden melalui 
pentadbiran k.erajaan. Diantara pemimpin-pemimpin tradielonal ini ialahi 
a) ICetua Kampongt 
Terdapat seorang Ketua Kampong yang telah dilem.ba&akan kedudulcannya 
ee baga.1. K.etua Kam pong. S. Husin Ali 6 tel ah meJlTarankan bahava men.gikut 
sietem perlantikan tradisi Melayu, jawatan Ketua Kampong adalah secara 
var1san dan turun-temurun dari bapa. ke anak. Sekira.n;va j awatan 1 tu 
kosong akibat keaatian atau saldt, ia akan diaabil alih oleh anak Ketua 
Kapong yang berkenaan. Kelayakan-kelqakan diu.ktar melalui umu.r (kira-
kira sud.ah boleb kahwin), tidak saki t, ·Udak cacat bad.an dan tidak 
cacat tikiren, dan akhirnya tidak pernah 11el~ ad.at atau hukum-
hukum uga:ma. Mereka 1eng 1&¥ak memilih seorang Ketua Kampong terdiri 
daripada ora.Dg1-orang tua karapong dan pegawai-pegavai maajid. 
Siatem yang sama juga. pernah dipraktikan di tempat kajian, tetapi 
tidak lagi pada masa ini. Perlantikan tidak lagi secara warisan dan 
bukan d.ipilih oleh orang-orang tua kampong, tetapi dipilih oleh pihak 
kerajaan. Ketua Kampong pula ad.al.ah ahli d.idalam Majlia Daerah Luar 
6) s. Rusin Ali, MASYJ.RAKAT DAB PD1.PINAN UMPONG DI MALAYSIA. 
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Bandar ilor Gajah dan d.iberi elaun aebanyak 1120 eebalan oleh kerajaan. 
Pendekata, telah lerqap ciri-ciri tradiea berhubang dengan jawatan 
Ketua Kaapong aelalui cara perlantik:an dan penyerap&JUl1'a kedalam biokrasi 
kerajaan di ilor Gajah. Tugaa-tugas Ketua Kampong tempatan antara lainnya 
bereangkut pant dengan kemajuan kampong dan aebagai perantaraan diantara 
m.asyarakat kampong dan kerajaan. Ketua Kaapong juga aecara otamatia 
ad.al.ah pengerusi Jawatankuasa Kemajuan Kall.pong (JKKK). 
b) Penghulu Mukim1 
Penghulu Muld.m ySDg ditemui juga dilantik oleh kerajaan dan adalah 
aeorang kakitangan kerajaan yang menerima gaji pad.a aetiap bW.an. Dengan 
lain perkataan, javatan Penghulu Mukim juga telah direeapi oleh unsur-
uneur pemodenan. Tugaa-tugaanya bWcan aa.ja meliputi Mukim Pad&Jl8 Sebang, 
tetapi juga 4 mukim yang lain. Didalam meayuarat JKXK 7ang diadakan, 
Ketua Kaapong dan Penghulu Muld.m a.lam had.tr. Ketua Kampong aebagai 
pengeruai akan me~atakan segala kehendak-kehendak penduduk dan adalah 
tugaa Pengbulu Muldm pula untuk menyampa1karm7a kepada pihak keraJaan. 
Sebali)aqa, segala daaar dan arahan-araban keraJaan akan diaalurkan 
kepada Penghulu Mukia dan Ketua Kampong akan menyampa1kann7a kepada 
penduduk karapong. Jadi, t erdapat hubangan dan tugaa-tugaa 7ang beraitat 
"reciprocal" diantara kedua-dua javatan. 
Diantara tugas-tugaa Penghulu Mukim tempatan ialalu 
1) Kenyeleaaikan perkara-perkara mengenai tanah, 
2) Menjalankan alctiviti-aktiviti keugamaan di kampong, 
3) Kerqeleaaikan segala perbalahan diantara penduduk k811lpong, 
4) Mempaetikan aupqa kejadian-kejadian jenqah tidak berlaku, 
5) Menganjurkan kegiatan-kegiatan sulcarela, DAB 
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Jelas dapa.t dilihat pengl ibatan pentadbiran kerajaan (moden) 
eecara langsun& didalam tugaa-t\18&8 Ketua Kampong dan Penghulu Muld.lll 
dengan cara pengesahan per lantikan 1tere ka. 
c) Jfepimpinan Ad at s 
Ad.at 1ang diamalka.11 ialah Ad.at Perpatih. Tetapi, menurut aalah 
aeorang Ketua Ad.at yang ditemui, adat tidak lagi berfunpi seperti 
dulu dan kalau pun ada, cuma 10Jb aaja maaih lagi dipr8"1kkan. Beliau 
men)'atakan bahava aebab utama adat tradieional tidak berf'Qngai lagi 
i&lah kerana timbul1l7a kesedaran di kalangan pendudult terhadap ke-
pentingan ugama. Adat dan uaama pernah berjalan aerentak dan saaa-aama 
dipentingkan. Contoh yang jelas lalah didal811l upacara perkahvinan 
dimana tanpa kehadiran keaemua pegavai ad.at, aajlia teraebut tidak. 
akan diteruskan walaupun pegavai-pega.wai aaejid hadir. Dalam upacara 
akad nikah, mereka disediakan tempat dudUk khaB di•amping pegawai-
pegavai masjid. Sek:iranya berlaku sebarang kematian, Ketus,-Ketua Suku 
dan Ketua-Ketua Adat akan mendahulUi jenazali ketanah perkuburan. Bari 
1111, mereka tidak 18«1 d.iaediakan de.ngan tempat-tempat duduk khaa dan 
tidak diberi keutaaaan didalam sebarang upacara pun. Adat ouma tinggal 
nama saja tanpa f'ungsi-tungai tertentu. Dari aegi etruktur lceanggotaannya, 
Plajlis Pegawai Ad.at te11patan terdiri da.ripada 18 orang, iaitu 3 orang 
da:ri tiap-tiap au.kn T&n8 ~rjumlah 6 semuanya. Suk:u-auku terse but ialaha 
1) Mungkar• 
2) Tiga :Batu. 
3) Tiga lenek• 
4) Semenggont PW.au / Haning. 
5) Semen.ggong Tanjong. 
6) Biduanda. 
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Sidang, 2 orang Tua Warts dan } orang Bllapak. Tiap-tiap aukll pula 
akan melantik seorang Ketua sutu. 
d) Pegavai-Pegavai MaaJids 
ICepentingan Pegavai-Pegawai Masjid banyalah semata-eata untuk 
menjalankan akt1•iti-e.Jctivit1 keupmaan dan yang ada kaitan dengan 
hu.lmm-hukum Islam. Gulungan inilah yang pertama aekali dijem.put di-
dalam. majlis perkahvinan, kenduri-kendara dan aebarang kejad.ian kematian. 
Di majlia perlcahvinan miaalnya, Imam daa pegavai-pegavai 11aajid 7ang 
lain perlu hadir untuk menjalankan dan aenyabikan upacara akad nikah. 
Xepimpinan pegavai maajid juga telah dipengaruhi oleh aiatem pentadbiran 
mod.en. Perlantikan aeorang Iaaa, Xhatib dan Bilal tidak lag:t. mengikut 
oara laaa. Menu.rut I-. aaajid yang dit•ui, perlantikan tokoh-tokoh 
teraeba.t d.ilaknkan oleh Jabatan Ugama di Melaka. Baaa-nama calun yang 
ditikirkan layak oleh penduduk kaapong, akan dihantar ke Pejabat Ugaa 
di Melaka untuk ditemuduga. RinglcuJl7a, perlantikan terakhir d.iba.at 
oleh Jabatan Ugama yang dibavah pentadbiran kerajaan. Sebe.liknya, 
perlantikan diaaaa lalu diba.at oleh penduduk k.aapong berduarkan pada 
pemilihan dari aetiap auku. Miaalrqa, kalau Iaaa yang ada aekarang 
ialah dari auku Biduanda, 11aka apabila tamat t81lpob beliau, penduduk 
kaap0!28 akan meailih aeaeorang dari auku yang lain pula untulc memegang 
javatan teraebut. 
5) !NSTITUSI-INSTITUSI SOSio-EKON<JU DI KAMPONG P.41>AJIG SEBANGt 
Terdapat beberapa jenia 1natitua1-in•titus1 aoaio-ekonClllli yang 
bertujuan untuk aenpabil berat terbadap ke baJ ikan dan ..,..nuhi aegala 
kehendak".-kehendak pend.uduk tempatan. Penubuhan ill8t1tua1-inatitua1 
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bahawa ujudnya aikap bertanggung-jawab di kalan&an mereka. 
Diantara 1nst1tua1-institusi 1ni ialah Javatankuasa Kemajuan 
Kaapong (JKKX). Ia ditubuhkan oleh pendudulc kampong dengan inisiatif 
kerajaa.n dan memp~ai 5 matlamat pentings 
a) Untuk membangunkan maa7arakat kampong, 
b) Meabava segala aasaalah-masaalah penduduk kepada pengetahuan kerajaan., 
c) Mengad.akan projek-projek kecil, 
d) Menasihat dan menggalakkan penduduk kampong sup~a bercucuk tanam dan 
mengeluarkan ha.ail aecare. besar-besaran, DAN 
•) Menerima segala aduan-aduan penduduk. 
J'K.KX dipengerusikan oleh Ketua Kampong dan perlantikarmya sebaga.imana 
yang telah dinjlatakan, adalah dilakukan oleh kerajaan. Calun-calun 
untuk menjadi ahli JDX dipilih oleh Penst>.ulu Mukia dan Wakil Rakyat 
tempatan dengan disokong oleh Pegava.i Daerah. Perlantikan ini ad.al.ab. 
berdasarkan pa.da pucuk pimpinan UMNO cavangan dan perlantikan teralchir 
di bu.at oleh Ketua Menter!. Dengan lain perkataan, vak:l.l da.r1 parti-parti 
pcmbangkang dan bebae tidak boleh menjadi ahli JKJCK. Diaini aeolah-olah 
merupakan aatu exploitasi dimana aoal-soal politik dicampuradukkan 
dengan kemajuan kampon8. Pengkaji aendiri telah mendenga:r eungutan 
be berapa orang penduduk kampong 7ang tidak berpuaa hati dengan cara 
perlantikan ini. Mereka menyatakan bahawa terdapat lebih ramai lagi 
penduduk yang layak untuk menjad.1 ahli, tetapi oleh kerana mereka adalah 
penyokong--peeyokong parti pe1:1bangkang, naaa mereka tidak dicalunkan. 
Dalma hal ini, pengkaji tidak berani m•buat sebarang komen kerana iaiu 
poli tik merupakan satu iaiu 7ang sensi tit. JKll mengadakan mes)'Uaratrqa 
aebulan aekali dan dihadiri oleh Ketua Kampong, Pen8bulu Muldm dan 
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Jawatankuasa Khariat Kematian juga adalah satu institusi yang 
beraifat aosio-ekonomi. Ahli-ahli jawatankuaaanya terdiri dari aeor~ 
Pengerusi, 1'aib-Pengerus1, Setiausaha, seorang Juruod.it, seorang 
Penasihat d.an 3 orang pemungu.t wang kbaria.t. Insti tusi ini bertujuan 
untuk menolong mereka yang kurang berkemampuan dari segi kewangan untuk 
aenguruskan jenazah aekir~a ad.a kejadian kematian dalam. keluarga 
mereka. Dianggarkan bahawa setiap kematian hari 1ni memerlukan belanja 
hampir 1100 bagi menguruakan jena.zah dan menyediakan jamuan ringan 
un:tuk mereka ySDg menziarabi jenazah. Kejadian kemat1an tidak tentu 
bi la berlakunya, dengan 1 tu tentulah agak aukar ba.gi mereka yang ber-
pendapatan rendah untuk menyediakan wang sebaz17ak s100 aeeara mendadak. 
Walaubagaimanapun, va.ng ba.ntuan hanya akan diberikan kepa.d.a ahli-abli 
inatituai ini saja. Keahlian dikira melalui satu keluarga dimana ketua 
keluarga perlu mengisi borang ahli eerta bqaran sebanye.k $3.00. Lebih 
jelas lagi, apabila ketua keluarga telah mengisi borang keahlian dan 
menjelaakan yuran aebanyak $3.00, secara otamatisnya semua ahli keluarga 
teraebut (aatu kelamin) akan. menjadi ahli. Sekira.nya anak ketua rumah 
tersebut telah berkahvin, ia dianggap sebagai ahli lceluarga yang baru 
dan perlu mengisi borang keahlian ymg lain berserto. dengan yu.ran 
yang cliperlukan. Apabila berlalm ae barang kematian didalam keluarga 
teraebut, vang bantuan akan terus d.iberikan oleh jawatankuasa inatituai 
int. Jumlah vang bantuan yang diberikan tertakhluk pada umur aimati. 
Sekiranya aimati seorang lcanak-kanak, sebanyak 1110 akan diberikan 
•anakala jika siaati seorang dewaaa, $200 akan diberikan. Selepaa 2 
hari jenazah dikebumikan, ketiga-tiga orang pemWlgllt vang khariat akan 
pergi kerumah aetiap ahli untuk memunsut wang aebagai ganti wang yang 
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simati dulu. Juialab vang yang alcan dipmga.t daripada ahli juga bergantUDB 
pad.a umu:r siaat1 • .Kalau simati eeorang kanak-kanak, seban,yak 25¢ akan 
dipungy.t aanakala. se~ 45¢ akan dipungut eekiranya sim&ti aeor~ 
devasa. Me mi.rut Bendahari insti tusi 1ni, 7~ daripa.da penduduk kampqng 
adalah ahli tetap, jadi apabila berlaku satu kematian, aeb8Jl1'ak 1200 
akan dikeluarkan dari simpanan tetapi ha.ail dari pupgutan vang aelepas 
kematian itu selalUJ11a berjumlah hampir 1300. Pendekata, jumlab. wang 
aimpanan aema.ld.n bertambah dan ketika ditemui, vang aimpanan telah 
berjumlah hampir 13,000. 
Syarikat Kerjasaaa Kampong telah ditubuhkan 10 tahun yang lalu 
( 1969) dan bertujuan untuk meno1ong ahli-ahlinya mell88.taei masaalah-
masaalab kewangan dan memupuk semanga.t berjimat-cermat dikalanga.n aJlli. 
Cara-oara menjadi ahli hanyalah denga.n mengisi borang aetiap tahun 
berserta dengan yuran sebanyak 111.00 sekurang-lcurangnya. Dieepanjang 
tahun itu, ahli-ahli boleh memaaukkan wang aebanyak mena yang mereka 
aulca. Pada tiap-tiap hujung tahun, akan ciinilai jumlah wang simpanan 
setiap ahli berserta dengan bu.nganya, ya.kni 11 ¢ untuk'. tiap-tiap satu 
ringgit. Didalam merqua.rat agung yang diada.kan pad.a. setiap tahun, satu 
persetujuan dicapai dikalangan abli samaada untulc memberUcan vang 
simpanan kepada ahli-ah.11 atau pun terus dieimpan didalam buku ekaun 
ayarikat dan menJad1 ahli bag1 tahun berikutnya. Xetika kajian di-
jalankan, jumlah wang aimpa.nan ahli-ahli s7arikat be:rj11111lah ae'ban7ak 
113,000. Ahli-ahli dibenark:an meminjam wang dari institusi 1ni bila perh 
n Xegiatan Peraatuan Kompang tempatan juga merupakan satu lagi 
kegiatan yang bersifat sosio-ekoncai. Ia bersitat eoaial lc.erana aktivit: 
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ia bersita.t okonomi kerana kegiatan-kegiatarmya bertujuan untuk men-
dapatkan wo.ng. Keahl1aml1'a terd1ri daripada belia-belia belasan tahun 
yang berjumlah 20 orang kesemuanya. Diantara aktiviti-aktiviti aoaial 
dimana persatua.n ini mengambil bahagian ialah aeraikan majlia-majlia 
perkahwinan dan juga majlia-majlis "tormal" aeperti peresmian sekolah 
atau Balai Raya baru. Mereka dipangg11 (aeva) oleh katua ramah di majlis 
perkahwinan untuk upacara perarakan ksdua.-dua mempelai diluar rumah. 
Apabila kedu.ai-dua mempelai seda.ng bersanding diataa pelamin, ahli-ahli 
kompang aekali lagi diperl1lkan untuk upaca.ra Ta:ri-Inai yang diadakan 
aelepas upacara akad nikah. Didalam upacara Tari-Inai, ahli-ahli kompang 
akan berkumpul dihadapan pelamin dan memairikan berbagai ire.ma aali clan 
moden. Di vak\TR yang sama, seorang demi seorang daripada mereka akan 
mena.ri secara bergilir-gilir dalam gerak.-geri yang perlahan clihadapan 
k8dua-dua pengantin. Setiap tarian akan mengambil ma.ea kira-ld.ra 2 
minit dan seb~ ganjarannya, setiap seoran& akan diberi seb1j1 telor 
rebus. Untuk •aekali permainan'7 yang diadakan di tempat sendiri , sewa 
~ ialah aebanfak 110 manakala b~aran sewa kalau bemain di kempong 
lain ialah diantara $20 hingga 125. Wang sewa yang di terima Bkan di-
'bahagi aama-rata diantara ahli 1a1tu antara 50¢ hingga 11 . 00 seor~, 
bergantung pada jumlah ahli 7ang be:main pada satu-aatu majlis. &ld.nya 
akan d1111mpan didalam tabung simpanan dan digunakan untuk memperba.ild 
kompa.D.g1-kompang yang roaak. 
Persatuan Kompang 1n1 merupakan satu cara diaana aebllangan kecil 
belia-belia kampong bergiat secara berkmlpulan. Apa 7ang me~edihkan 
7) ' Sekali pemainan' dimaksudkan pad.a. satu majlis perkahwinan. Mungkin 
dalam satu majlia pcraatuan ini bemain 2 atau 3 k:ali, tetapi ~aran 
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ia.lah lumpuhnya pergerakan Belia kampong yang merupak:an aalah se bush 
-
organisasi yang dianjurk:an oleh kerajaan untulc mengmnpulkan belia-belia 
luar bandar dan menjalankan aktiYiti-aktiYiti Yans berfaed.ah. Menurut 
Penghulu Muk:im, memang ujud Persatuan Belia dikampong, tetapi cuaa 
pada nam.a.nya saj a.. Lumpubnya pergera.kan :Belia tempatan adalah berpunca 
dari kek.urangan tenaga belia aldbat paooaes migrasi . Jelaa disini bohava 
Persatuan XCl!lpang 1.nilah satu-satunya organiaasi yang telah berjqa 
mengwnpulkan aegelintir anak-anak muda kampong. Namun begitu, t:l&aa 
depan porsatuan in1 juga tidak dapat ditentukan lagi kerana ahli-ahli 
persatuan 1n1 terdir i daripada mereka yang baru tamat aekolah ya:D.g 
jugs. bercita-cita untuk keluar mencari kerja. Seki~ tidak ada 
jeneraei ba.ru yang mengambil alih, beaar keaungkinan persatuan ini 
akan menerima nasi b Yatl8 saaa seperti yang menimpa Persatuan 13elia. 
6) KE'1UDAHAR-KEMUDAHAB YANG TEBDAPAT DI lWIPONG PADANG Sli:BANGa 
Di samping terdapatnya institusi-institusi sosio-ekonomi ini, 
tempat kajian juga disediakan dengan beberapa. keaudahan aaas. Diantara.-
nya ialah seiluah Pusat Kesihatan Kecil yang menyediakan berbagai-bagai 
perkhidmatan ya:ng berka.1 tan dengan keaihatan. Ini termaauklah perkhid-
8 
matan 'sakit-salcit biasa' , perkhidmatan pergigian, ravatan untulc i'bll-
ibu mengandung dan bayi-ba.yi kecil. Pusat Xesihatan ini bWcan aaja 
memberi perkhidmatan kepada Mukim Padang Sebang. tetapi juga untuk 3 
mukim yang berhampiran iaitu Muk.im Gadek, Mukim Pulau Sebang dan Mukim 
Butan Perea. Menurut Pembantu Hospital yang mengetuai 14 kakitangan 
8) ' Sak.it-ea.kit biaaa• raeruJuk pad.a sakit-saldt umum seperti demam, 
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di Pu.sat Kesihatan ini, jururawat-jururawat dari puaat 1ni a1can di-
hantar kekl1nik-kl1nik yang terdapat di 3 mukim '1'a:n& telah d1aebutkan, 
pad.a har1-har1 tertentu secara bergilir-gilir. Perkhidmatan yq di-
ber.ikan di mukim-mukim ini ha.Dyal.ah untulc rawatan ibu-ibu mengandung 
dan ba_yi-ba.yi kecil aaja, manalcala bag1 mereka J'e.Dg memerlukan ravatan 
dan peraerikaaan untuk eaki t-aaki t biasa, mestilah datans aendiri ke-
puaat ini. Untuk ravatan pergigian, aeorang doktor pergigian denga.n 
beberapa orang pembantunya akan tiba dar1 rumah sakit di Alor Gajah 
pada hari-hari tertentu. Rawatan untuk orang-orang dewaaa da.ri kee11pat-
e11pat mukim ialah pad.a tiap-tiap hari Selasa, manakala untuk kanak-
kanak pule. ialah pada. tiap-tiap hari Rabu. 
GAMB!R 1 
PUSAT XESIHATAN KEC:LL YANG MEM:sri:RIJW; 'PERKllln'1ATAN KF.PADA } KUKIM YANG 
LAIN DAN DILENGllPI DENGAN BERBAGAI KEMUDABAU. 
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perinekat rendah kepada kanak-hmak tempatan. Walauba.gaimsnapun, tidak 
semua ketua rumah menghantar anak-a.nak mereka kesekoleh ini untuk 
pendidikan peringkat rondah. Bagi mereka yang berkemampuan dari segi 
kewangan, mereka lebih memilih eekolah-eekolah yang lebih beear dan 
lengkap di Pekan Tampin atau pun Pekan Alor Gajah untuk anak mereka. 
Di eampin8 itu, terdapat juga seoraag ketua rumah 7ang tidak berpuas 
hati dengan tenaga pengajar disekolah rendah tempatan berda.sarkan pada 
1)8ratus kelulusan peperik:eaan penilaian darjab 5 setiap tahun yang rendah. 
Di samping pend1dikan sekular, terdapat eeb!lah sekolah ~a 
78ll8 mem.berikan pendidikan spiritual. Pendidikan ini diber1kan secara 
percuma tetapi diadakan han1'a disebelah petang {dari pukul 2.00 hingga 
4.00 petang) kerana majoriti ke.nak-kanak keaekolab seltulnr diaebelab 
pagi. Tenaga pengajar diaekolah ugamo. ini terdiri daripada ' orang 
ustazah dimana gaji mereka diba.yar melalui vang subsidi 7&ng diberikan 
oleh Jabatan Ugama kepada Javatanlruasa masjid dan j~ basil dari 
pungutan dema pada satu jem.aah Jumaa.t. Menurut pe!J8erusi Jevatnkuasa 
maajid, sambutan daripada penduduk tidaklah begitu membanggakan kerana 
raJnai yang tidak menghantar ane.k-anak mereka kesekolah ugama ini, 
walhal pendidikan yang di berik.an adalah perouma. 
Setelah melihat eecara umum m.engenai jenis-jenie pekerjaan yang 
diceburi oleh penduduk tempatan, dapatlah diaimpulkan bahawa Kampong 
Padang Sebang ad.al.ah aebuah kampong pertanian. !lamun begitu, ia bukan 
sebu.ah kampong yang ketinggalan da.ri aru.a pemba.Dgunan. In1 dapat di-










ilTVITI-AXTIVITI EKON<Jll PENDUDUlt: 
Didalam bab yang lalu, telah dibuat keaimpulan bahava Kampong 
Padang Sebang adalah aebllah kaapong pertanian. Didalam bab ini pula, 
pembicaraan yang lebih lanjut akan dibuat berhubung dengan aktiviti-
aktivi ti ekonomi penduduk. Aspek-aapek 7ang akan ditinjau termaauklah 
j•nia-jenia haail pertanian yang diuea)>akan, proses-proses 7ang ter-
libat untuk mengeluarkan hasil-hasil pertanian teraewt, aaaaalah-
•aaaalah 7ang dihadapi, serta cara-cara penduduk kampong mengataei 
aaaaalah-masaalah itu. Penilitian akan dibuat keatas aktiviti-aktiviti 
pertanian utaaa, manakala aktiviti-aktiviti pertanian aambilan cuma 
akan d.ibicarakan aecara sepintas lalu saja. 
'l'anaman pad1 dan getah adalah 2 haail pertanian yang digul.ungkan 
ke dalam kategorLr.tanaman utaaa kerana kedua-dllan7& dioeburi oleh 
majori ti penduduk kampong dan memberi sumbangan yang besar kepada 
pendapatan aeraka. Sebal.iknya, ha.ail pertanian sembilan diuaahakan 
secara kecil-kecilan, melibatkan h&n7& sebilangan keoil penduduk dan 
buk•n137a untuk mendatangkan pendapatan. Alttiviti-aktirtti pertanian 
sambilan dijalankan eebagai aktiviti-alctiviti emapingan pada 2 aktiviti 
utama tadi. Ini termaeuk.lab menanem a131ll'-aa,yuran, 'buah-buahan dan 
menternak ternakan. 
A) TAlUMAN-TABAMAN UTJMA1 
a) .lKTIVITI PEBSAWAHAlh 
Menanam padi merupakan 11atu aktiviti yang telah lama dipraktikan 
dan padi ,7ang ditanam ialah padi jenia aatu tahun aeltali. Walaupun 
terd.apat benih pad! 2 ltali aetahun diaediakan oleh Pejabat Pertanian 
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In1 tid.ak bererti bahava mereka tidak menyahut aeruan keraJ aan brana 
pernah beberapa orang pendud.uk cuba menanaw padi jenia 2 kali setahun, 
tetapi terdapat be berapa aa.aaalah 7aDB tidak menggalakkan usaha-usaha 
1n1 diteruskan. Di aaaping timbul.iqa auaalah ..... aalah ini (akan di-
bicarakan keaudian), perlu juga. ditegaskan bahava pad! ditan han)'a 
untuk kegunaan aend.iri dan bulcan untuk tujwm komeraial. 
Majoriti penduduk kalllpong terlibat didalam aktiviti peraavahan 
valaupun diperingkat J'&ng ber lainan. Kenyataan ini dapat dilihat dalam 
jadual dibavaha 

























A .. Tuan-twm tanah 7ang aen;revakan tanab-tanab aereka,. 
B • Tuan-tuan tanah yang mengerjakan aebaha&ian dari tanah 
mereka dan menyewakan sebabagian lagi. 
c • Tuan-tu.an tanah ;yang mengerjalcan sendiri t&nali ae:reu. 
D a Tuan-tuan tanah 7ang ae1l89rjakan tanah aendiri d.an juga 
.. JJ7eva tanah orang. 
E • Mereka yang b.&nya mengerjakan aavah-aavah orang. 
Jenia-jenia pad1 1 tahun yang lazilll d.itanam ialah Pad.1 Serendah Putih, 
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petani-petani 7ang menanm beras pulut se bagai samp!ngan 1&1 tu Pulut 
Bitam dan Pulut Putih. Terdapat beberapa peringkat tertentu 7ang di-
ikuti oleh petani-petani didalam aktiviti pereavahan, iaitus 
1) Me1l7ed.iak&n tapak eelll&ian, 
2) MeJl1'.ediakan bendang1 
3) MengQ bah (memindahkan anak semaian ke bendang), 
4) Merumput, 
5) Menua1, D.AN 
6) Lain-lain (Mengangkat, M.engangin, Menjemor clan Memprosea padi). 
'l'a~tapak aemaian disediakan diatas darat dan berbampiran 
deDg&D kavaaan rumah. Setelah dibersih dan diratakan, tapak aemaian 
di bahagi-bahagikan pada petak-petak kecil dimana tiap-tiap petak di-
kha.ekazi untuk aatu jenia padi. Benih-benih padJ. ditaburkan d.iataa petak-
petak tertentu dan apabila culmp 40 hari, anar,..anak semaian tersebut 
telah cukup beaar untuk dipindahkan lee bendang-bendang 7ang aepatutnya 
telah uelesai dibajak. Bendang-benclang disediakan den.gan menggunakan 
tajak rang d1tar1k oleh kerbau, dicangkul atau dibajak dengan jentera 
pembajak. Walaubaga1manapun, jentera peabajak telah menjad.1 lebib 
"popular" ald bat timbulnya masaalah kek.urangan tenaga kerja. Anaki-anak 
semaian yang telah berumur 40 hari dicabut dan dipindahlcan kebendane,-
bendang 78D8 telah dibajak. Sebelum ditanam, batang-batang padi di-
aapukan dengan serboJc,..aerbok baja tulang 78Zl8 telah digaul dengan lumpur. 
Petani-1>49tani akan meabeli tul8D8'-tulang kerbau clan leabu 7ang kering 
dari kedai-kedai Cina di Pekan Gadek -yang berhampiran dan ditumbok 
balua-hal.ua. Anak-anak aemaian 7ang telah diaapa.lam dengan baja tulang 
ini di biarkan aehari ... al.am un'tult aeaboleh.kan eerbok tulang te:nebtlt 
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eetelab uaur pad.1 aeningkat 3 bolan. Rwapu-ru:mpllt dilmang supqa 
tidak mengganggu keau bur an anak-anak padi dan untuk mem binasakan 
te11pat-teiapat peraa b~ian tikus-tikus. Rumput-rumput dioangkul, 
clicabut de1J88.11 tangan atau diracun, 7a.kn1 bergantung pad.a k.eadaan 
eavah dan kemapuan petani-petani dari segi tenaga kerj a dan kevapgan. 
Diperingkat 1n1 juga petani-petani akan membeli baja penggemok d.ari 
Pejabat Pertanian di Alor Gajah dengan bqaran aecara beranaur-ansur. 
Apabila telah maaak, pad.1 ditUa.1 dengan menggunakan sabit dan d.1-
longgokkan llerhaapiran dengan peti pemukul. Selosai saja proses memukul, 
proses mengangin dijalankan 7ang bertujuan aupqa daun dan aampah-aampah 
akan ditiup ang1n aanakala pa.di akan jatuh aeaul.a kedalam peti pemukul.. 
Walaubagaimanapun, proses ini tidak dapat dilakukan eek.irm17a pad! baaah 
dan perlu dijemur dulu. Proses aengangin sekali lagi dilakukan dirumah 
dan tUjuan kali in1 ialab untuk memiaahkan bampas-hampaa pa.di dari padi 
yang beriei. Peringkat terakhir !al.ah proses memeain pad.! untuk d.ijadikan 
beru. Terdapat 2 jentera aemproaes pa.di kepunyaan Syarikat 1'erjasama 
Nani.rig yang member! perkhidmatan kepada petani-petani. Satu darinya 
ialah jentera meaproaea pad.1 bergerak yang lalu di tempat k:a.jian pada 
••tiap hari Selaaa di mueim menuai, manakala aatu lagi ialah jentera 
memprosea pad1 te'tap TaDg terdapat di Muld.m Pulau Se bang, 2 batu dari 
tempat kajian. 
Terdapat be berapa auaalah beaar yang dihadapi oleh petani didalaa 
akt1Ti ti pereavahan. Satu dariny'a ialab aasaalah kelcurangan tanah. 
Pukul-rata keluuan halt ailik tanah aavah dJ.kalangan petani ialah dalaa 
lin«kungan i ekar aaja atau antara 4 bingga 6 petak bendang. 2 eebab 
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begi tu kecil, ialah kerana ujudnya f'enomena pemecahan tanah diantara 
ahli keluarga, dan ada dikalangan penduduk 1ans telah menjual tanah 
mereka. Keaemua 57 keluarga yang terlibat dal811 aktiYiti J>er&avahan 
membeli beras aetiap bulan kerana hasil padi mereka pada aetiap muaim 
tidak 11encukupi. Keluasan hak 11.ilik tanah aavah petani-peta:o.1 tempatan 
dapat dilihat dari jadual dibavaha 
J .l.DUAL 's2 i KELUASAN RAK MILIK TANAH SAWAH SENDIRI. 
BIL. KELUASAN TANAH SAWAB JUMLAJI l<ELUARGA 
1 tidak ada tanah aawah 21 
2 k.urang da:ri 2 petak :5 
3 antara 2 hingga 8 petak 21 
4 antara 9 hingga 14 petak 5 
5 le bih dari 15 petak 1 
JUMLAH 57 
Dapat dilihat baba.wa se'ba.eyak 21 keluarga memilild. tanah aavah aeluaa 
antara 2 hin.gga 8 petak, manakala 21 keluarga lagi tidalc aem.iliki 
aebarang tanah savah. 
Sebagaimana. ;rang telah dibicarakan, banya di peringkat memproaes 
padi dan menyediakan bendang eaja dimana teknoloji moden digunakan, 
manakala peringkat-peringkat 78.D8 lain maeih lagi mengsunakan tenaga 
kerj a manuaia. Namun begi tu, aki bat migraai belia-belie. keluar dari 
kalpong, telah aeniJabulkan pula muaalah kekurangan tell86& kerja kbaaJl7a 
tella6a upahan. Masaalab ini telah mengakibatkan pula ram.a! petani-petani 
mengerJ akan cuma ee bahagian savab-savah mereka dan ada juga 7ang terus 
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Kekurangan air juga menjadi masaalah beaar kepad.a petani dimuaia 
beraawah dan 2 pendapat telah diperolebi mengenai aebab t1mbuln7a 
maaaalah ini. Major1ti petani me~atakan bahava punca maaaalah ini 
ialah tali air ba.ru yang dibina oleh kerajaan untuk menggantikan parit 
air lama. Alasan ini diperteguh.kan lagi. memandanskan bahava air •ul.a 
berkurangan eetelah tali air baru ini mula digunakan 2 tahun 7ang lalu. 
Menurut aereka, tali air baru ini terlalu keeil dan dibina rendah dari 
bendang-bendang, jadi ia tidak dapat m.enampong air 7ang ban.Tak. 
GAMBAR 2 
TALI ilR B!BU YANG MENJilI PUNCA 11.rAMA XEKURABGA!l ilR, MENURUT PE'l'AUI. 
Penghulu MUkim pula m.emputl7a1 pendapat yang eaaa ••tali berlainan dilllana 
'beliau meeyatakan bahawa air aememangnya berku.rangan seperti T&:!lS berlaku 
di kampona-kampong lain. Pendekata, beliau meletalr.an faktor alam semula 
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berikan ialah Sunga! 'l'm:lpin yang merupakan &lmlber utama bekalan air 
untuk bendang-bendang, dimana. paras air di aunp.1 iD1 begitu cetek 
hingga disetebgah tempat dapat dilihat daeareya. 
GAMI\AR 3 
SUNGAl TAMPIH YANG MELim'ASI EENDANG-BENDANG PETAHI. D!PAT DILIHAT 
AIBNYA YANG SEDIICIT DDU.NA DISETENGAH 'l'EMPAT TIDAK BEBJ.IR LAN«SUNG. 
Mueuh-musub padi yang sering menyerang pad.1 dimusim peraawahan 
ialah tikua, burung dan serangga. Tikus mula meeyerang bila lmlur padi 
meningkat 3 bulan dengan.,menggigit batang--batang Pad.1 untukmendapatk.an 
umbuteya. Terdapat 2 eara yang cligunakan oleh petani-petani untulc mena-
ha~kan tikus, iaitu dengan cara merumput aeperti 7ang telab disebutkan 
dan dengan aenggun.akan aerbok racun tikus. SerboJir,..serbok racun in1 
diperolehi dari Pejabat Pertanian di Alor Gajah dan ditaburkan di-
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luim menyeral)g bila padi masak ialah Burung Pipit den Bu.rung Tempua. 
Petani-petani menggantung tin-tin koeong dan kain-k.e.in ba.ruk diselceliling 
bendang untuk menakutkan burungl-burung ini. Di aamping 1tu, ada. jug& 
petani-petani yang membiarkan saja padi 11.ereka dimakan oleh burun.g 
kerana kepercayaan bahawa burung-burung 1n1 adaloh aejenie eyaitan. 
'Kereka percaya bahawa bilangan burung-burung ini s.kan bertambah sekirA1l7a 
dihalau. Serangm .sera.ngga seperti Pianggang tidaklah begitu meragukan 
kerana jumlah mereka tidak banyak dan dengan banya menyembur racun 
ecrangga saj a dapat menghapuekan mereka. 
W8.fl8 diperlukan untuk me0beli racun-racun tikue, ruaput dan 
rorangga, menyewa jentera pembajak dan mengupah tenaga lua.ran. I·lasaalah 
k.ckurangan modal eangat diraeai oleh mereka ;rang berpendepatan rendah 
k.erana d.1812€garkan baha.wa sebanyak ld.ra,..kira S100 diperlukan pad.a 
aetiap musim bersawah. N&l:lun begi tu, dengan adanya penjualan segala 
keperluan-keperluan ini oleh k:era.jaan dengan barge. 1e:ng murah melalui 
Pejabat Pertanian, masaalah ini t idak. begi tu ketara. lagi. 
Kerana ujudnya maaaalah-masaalah inilah petani-petani tidak 
menanmp jenis pad.1 2 kali aetahun. Selain dari itu, padi bukaneya 
punoa utama pendapatan mereka tetapi cuma untuk aara diri aaja. 
b) il.TIVITI MENOREH GET.AH1 
Berbeda dari aktirlti peraawahan, aenoreh getab adalah untuk 
tujuan komereial dan mendatangkan pendapatan berbentuk vang. Daripada 
60 keluarga yang ditemui, sebanyak 33 keluarga (55~) terlibat didalaa 
aktiviti ini aamaada sebagai penoreh 7&rl8 menoreh getah orang; tuan-tuan 
tanah yang menorah get ah sendiri; atau tuan-t\lan tanah yang menyevakan 
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jadual di bawah: 
JADU.AL 3s 3 s KATF.GORI PENDUDUK YA?m 'l'ERLIBAT DAL.AM il.TIVITI 
MENOREH GETAB • 
BIL. KATEGORI PENDUDUK .nJMLAH KELU.AB.GA 
1 tuan-tuan tanah yang 11 
meeyewakan tanah mereka 
2 tuan-tuan tanab yang 15 menoreh sendiri 
' 
buruh-buruh yang 7 menoreh getab orang 
JlIMLAR 
'' 
Di tempat kajian, telah ditubuhkan Puaat Pembangunan Pekebun-
Pekebun Kecil (PPPIC) dengan tujuan untult mengendal.ikan aktiviti-aktiviti 
y-ang bersangkutan dengan pekebun-pekebun kecil tempa.tan, terutamanya 
terhadap kebajikan ahli-ahlinya. PPPK ini adalah dibav&h kelolaan RISDA 
di Alor Gajah dan ia •e•.PUD1'ai .Tavatankuasanya sendiri. Dinntara 
khidaat-khidmat y-ang di berikan oleh PPPK ialah meny"ediakan aebuah. 
Pueat Memproeee Suau Getah yang dilengkapi denga.n perkakas-perkakas 
yang diperlukan unt:uk mengeping getah. Puaat ini boleh digunakan oleh 
uesiapa saja tetapi dengan eyarat mereka mestilah penduduk kampong. 
PPPK juga berkhidmat dengan cara meabeli getah daripada pekebun-pekebQn 
kecil tempatan. Tujuan PPPK ialeh untuk menselakkon merek.o. dari menjual 
getah mereka di kedai-kedai kerana menu.rut Setiauaah~a, aenjual getah 
di kedai audah paati akan ditipu lchaanya didalam proses timbang-menimbang. 
Di aamping itu, barga belian sekati getab di kedai adalah rendab jika 
dibandingkan dengan harga belian oleh PPPK kerana harga belian PPPK 
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k:ecil yang menjual: getah kepada PPPK edaleh secara otamat18IJ3'a menjadi 
ab.11 PPPK. Getah yang dibeli oleb PPPK akan dibeli pul oleh .RISDA 
a.tau pemborong-pemborong Cina yang sanggup membeli dengan harga yang 
lebih tinggi da:ri barga yang ditetapkan oleh RISDi Pllaat di Melaka. 
GAMBAR 4 
BISDA SEDA.NG Ml!MBELI Gm' AB DARI PPPK. 
Anak-anak ahli PPPK juga di beri keutmaan oleh RISDA untuk menerJ.ma 
biaaisva 1'ang berjuml:ah antara 115 hingga 125 aebulan dan ahli-ahli 
PPPK cliberi kebenaran untuk meminJam vaog dari tabung eiapanan PPPK. 
Pekebun-pekebun kecil aenghadapi maeaalah-f!'lue.al.nh yeng sane. 
11eperti yang dihadapi oleh petani-petani di musim bersavah, 1aitu 
masaalah kekurangan tanah, keku.rangan tenaga kerja dan. kekurangan modal. 
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akibat ujudJi7a fenanena pemecahan tanah dikalangan anagota keluarga. 
Rmaai memiliJd. keban getab 7ang kecil dan aenyebabkan ramai pula tidak 
aengerjakan kebun-kebun getah 7ang kecil itu. Keluaaan tanah getah 
dikalangan '' keluarga 7ang memilild kebun getah atau terlibat dalam 
aktiviti ini, dapat dilihat melalui jadual dibawaba 
J.lDUAL 314 a KELUASAN BAK MILIK TAlWI GETAB SENDIRI. 
BIL. ICELUASAN TA.NAB GETAH (EXAR) JUMLAB I<ELUARGA 
-
= -- ,• -
1 tidak ada tanah getah tetapi 7 
menoreh getah orang 
2 kurang dari 1 eka:r 1 
' 
antara 1 hingga 4 ekar 16 
4 antara 5 hingga 9 ekar 8 








Dapat dilihat bahawa ae banyak 16 keluarga aeailiki antara 1 hingga 4 
e.kar, 8 keluarga. me-.1.lild anta.ra 5 hingga 9 ekar, 7 keluarga. tidak 
memiliki aebarang tanah getah dan cuma 1 keluarga yang memilild lebih 
dari 10 ekar. Dapatlah d.iramuskan bahava pukul-rata keluaean hak milik 
tanah ptah dikalangan pekebun-pekebun kecil tempatan, ialah dalaa 
11.ngbmgan 3 hingga 6 ekar aaja. KeraJaan telah beruaab.a untuk menambab 
keluaaan tanah ptah dikalangan pekebun-pekabun kecil dengan memberi 
kebenaran kepada mereka 7ang tidak memilik.i tanah getah untuk membuka 
hutan. Mereka cuma perlu menjelaskan bqaran kir&-kira 1400 untuk kerja 
mengukur dan menyiapkan "grant" untuk ,.anah teraebut. Seban.J'ak 6 keluarga 
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Muaalah ukurangan tenaga kerja, khaanya tenaga kerja penoreh, 
telah m•ngaki batkan bazl7ak ke bWi-ke bun getah terbiar dan ada juga 7ang 
mengupah orang luar untuk aenoreh getah mereka. Bagi 7ang ingin untuk 
11enamam eeau1a, aereka lll8nshadapi aasaalah mencari tenaga kerja untuk 
aemberethJcan kebUn-kebwi getah J'&ng tngin ditanaa semula itu. Untuk 
mengatasi maaaalah iiii, RISDA telah aemperunalkan aiatem Tanam Sem.ula 
Berkelc:mpok: yang dilaulakail bu&t pertaaa k&linya di tempat U.jian. Projelc 
ini aelibatkan aebimyak 42 ekar tanah getah kep\m1'&an 23 k.eluarga pekebun 
keoil tempatan. Menurut seirang pegawai RISDA, peubun-pekebun kecil 
akan me11ilik:i ae bl1ah mini-estet apabila pokolc.-pokok getah ini telah 
boleb ditoreh nanti. 
Untuk aengataai aaaaalah kekuransan modal pula, RISDA membe:ri 
aubaidi berbentuk vang, baja, racun dan analc getah bemutu tinggi kepada 
mereka Jang ingin untulc menanam aemula. Di pejabat RISDA pula ada clijual 
baja, racun rwapu.t, mesin getah dan eegala keperluan-keperluan aaaa 
denpn harga 7ang rendah dan pembqaran tidak perlu aecara tunai. PPPK 
juga dapat mengurangkan masaalah kekurangan modal dengan membe:ri peluang 
kepada pekebun-pekebun kecil untuk meminJam vang dan juga denga.n membina 
aebuah Pusat Memproaes Suau Getah. 
Setelah ditinjau dengan apk terperinci berhubung dengan kedua.-dua 
jenij tanalll&D utama, jelaalah bahava haail-hasil pertanian ini member! 
swabangan 'J'&ng beear terhadap pendapatan penduduk. AktiYiti persavahan 
menghaailkan pendapatan berbentut barangan, 11analcala alctiviti aenoreh 
getah menghasilkan pendapatan berbentuk vang. 
B) AKTIVITI-AlTIVITI :EERTANIAN S.AMBILAN 1 
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ringkas saja kerana aktiviti-aktiviti ini tidak memberikan BUillbangan 
. 
yang beear kepada pendapatan pendudu.k: dan juga tidak clij alankan aecara 
beaar-besaran. Aktiv1ti-aktiv1t1 in1 merupakan akt1Tit1-akt1Yit1 untuk 
mengiai masa lapang dan aebaga.1 aampingan kepada aktiTiti-aktiviti 
pertanian utaaa 7ang mereka ceburi. 
a) Menansm Sa.yur-Sa;rurana 
Daripada 60 uluarga, terdapat 6 keluarga yang memiliki kebun 
squr, diaana 4 dar1Jl1'& ialah keluarga penoreh getah dan 2 kelu.arga 
lagi mengaabil upah mengerjakan savah orang di mueim beraawah. Uaaha.-
uaaha mereka adalab secara keoil-keoilan dan h81'J7a untuk k:egunaan 
sendiri. Diantara jenis-jenis aqur 7ang ditanaa ialah •81\ll' kangkliag, 
savi, kacang panjang, terun& dan keledek. 
b) Menan• :BQah-Bnahaiu 
Berbada dengan att1Tit1 menanam aa;rur-a&JUran, aenanaa buah-bnahan 
aerupakan aatu aktiviti yang aelibatkan a&Joriti penduduk. lhlab-bQahan 
ini juga adalab untuk kegv.naan sendiri dan pokok-pokok bu.ah-buahan 
ditanam di kavasan rumah. Cuma terdapat 1 keluarga •a.3a yang telah 
mengu.aahakan aekeping tanah aeluas 4 ekar untuk dijadikan duaun buah-
buahan dimana haail117a nanti adalah untuk dijual. Diantara jenia pokok 
buah-buahan yang didapati diaekB1111ng rumah penduduk, termuuklah 
pokok piaang, rambutan, manggis, kellapa dan langaat. 
c) Menternak Terpafflna 
Aktiviti ini digulungkan aebagai aatu aktiTiti pertanian keran.a 
1a diceburi oleh keb8D1akan aaayarakat petani, terauuk petani tempatan. 
Mente:rnak ~am dan itik aerupakan aatu aktiTiti yang dipraktikan oleh 
aajoriti penduduk. Di samping itu, terdapat se~ak 21 keluarga 7ang 
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lihara k:erbau. Nsmun begitu, ini tidak bererti bahawa keluar~keluarga 
tersebllt cuma me11.&lihara sa.tu jenis ternakan aaja kerana ad.a yang 
memelihara loabu dan kaabing dan ada pula pang memelihara kambing dan 
kerba.u. Kera.jaan jugs. memberi lembu-lembu betina kepada penduduk 
tempatan didalam sistem pawah dimana kerajaan alcan mengambil anak 
pertama ibu lembu itu, manakala ibu lembu dan anak-an.e.k seteruanya 
akan menjadi millk aipemelihara. 
Dari perbincangan yang ringkas ini, de.patlah dibuat keaim.pulan 
bahawa aktivit.1-aktiviti pertanian sambilan tidak begitu penting kepada 
pend.uduk dari segi pendapatan. 
C) ASPE£.ASPEK TERTENTU DI DAL.AM EKON(MI PERTANIAN1 
a) Organisasi / Bentuk Tenya KerJa1 
Terdapat 3 bentuk tenaga kerja yang digunakan oleh penduduk 
ketika menjal.ankan aktiviti-aktivi ti pertanian, iaitu tenaga kerja 
aend.iri, tenaga kerja upahan dan melalui eistem tol0Dg1-111enolong. 
Tenaga kerja sendiri merujuk kepada tenaga kerja yang diperolehi 
dari anggota keluarga saja. Apa yang jelas ialah preposisi ;yang me-
nunjulckan bahava tenaga kerja sendiri kerap digunakan untuk kerja.-
kerja yang ringkaa dan tidak memerlukan tenaga yang banyak. Ten88&. 
kerja sendiri diguna.kan oleh majoriti mereka yang berpend.apatan kecil. 
:Bentuk tenasa kerja upahan melibatkan tenaga kerja luaran dan 
disertai dengan ganjaran berbentuk wang atau sebahagian dart basil 
;yang d.iuaahakan. Kerjai-kerja )tang diupah ialah kerja-kerja 3'8D8 berat 
dan memerlukan tenaga 18118 banyak dan mereka yang sering member! upah 
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ha.ail di beri dalam siatem Bagi 2 atau Bagi '· Dalam eist• Bagi 2, 
haail c1i bahqi sama-rata diantara tuan tanah den.gen pekerj a, manakala 
d.alam sistem Bagi 3, tuan ta.nab OUlla aeneriaa aepertiga clari basil. 
Sietem Bagi 2 digmiakan dide.l.am akt1v1ti-aktiv1t1 dimana tuan tanah 
juga turut terlibat, misalnya dengan meilJ'ediakan aegala kelengkapan 
didalam. aktiviti aenoreh getah. Sistem Bagi 3 digunakan sekiranya tuan 
tanah tidak terlibat langaung didalam aatu-satu kerja itu. 
M. G. Swift pernah menya.rankan, 
" 'l'olo~nolong ie an expression or friend.ship, helpin8 someone vho 
is in trouble.•9 
:Bentuk tenaga kerja dalam eiatem tolong-menoloDB juga melibatkan tenaga 
kerja luar dui k.eluarp, tetapi tidak melibatkan sebarang bentuk upah. 
Ia adalah satu bentuk pertolongan euka.rela aa,3a dan da:ri aapek aosial, 
ia memperlihatkan sitat-sif at setiakavan dan tanda homat-meD8ho:mati . 
Tolong-menolong sebenarnya berlaku di.peringkat apa eekali, aaalkan 
aeseorang itu memerluka.n bantuan di.dalam oatu-satu kerja. 
b) Pemilikan Tan.ah Di Kal.angan Penduduks 
Seperti 7ang telah dinyatakan, keluaaan tanah 73Zl8 dimiliki oleh 
penduduk teapatan adalah Jcecil d1..11um.a majoriti memililci. antara 1 hingga 
6 ekar aaja. Bakikat ini dapat clllibat melalui jad.ual J'llDg berikuti 
JADUAL :515 1 KELUASil BAK PlILIK TAHAH DI KALA.NGAN PElil>ODUK. 
~ 
= 
BIL. KELUASAB TANAH (EKAR) JUMLAH KELUARGA PERATUS (%) 
1 kurang dari 1 ekar 6 10 
2 antara 1 hingga 3 ekar 27 45 
' 
anta.ra 4 hingga 6 ekar 17 2a.3 
4 antara 7 hiJigga 9 ekar 6 10 
5 lebih dari 10 ekar 4 6.7 
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Dapat dilihat dari jad.ual tersebut bahawa aebl!.D1'ak 27 keluarga (45%) 
momiliki tanah antara 1 hingga 3' ekar dan 17 keluarga (28.3%) mem.ilild. 
antara 4 hingga 6 ekar. Jadi, dapatlah disiapulkan bahawa haapir 7396 
daripada 60 keluar~ memilild. tanah antara 1 hi~ga 6 ekar. 
Penduduk tempatan 11emperolehi tanah dengan be berapa cara dan 
eecara pusaka ad.al.ah yang paling kerap terjadi. Menurut s. Rusin A1110• 
" Ta.nah Puaaka ialah tanah yang di turlinkan do.ri aeorang 
keaeorang yang lain, bias~a dart aatu jeneraai ke-
jeneraai terkemudian." 
Terdapat 2 jenia tanah pusaka di tempat kajian iaitu Tanah Puaaka Adat 
dan Ta.nab Puaaka Warisan. Tanah Pusaka Adat h~a boleh di:niliki oleh 
Jtaum perempuan, tidak boleh dijual belt, tidak boleh dice.gar dan tidak 
boleh digadailcan. Uju~a sistem Tanah Pusaka Adat in1 ialah kerana 
ad8Jl7a amalan Adat Perpatih. Sebalikn)"a, Tanah Pusaka 'iarisan tidak 
mengilcut Ad.at Perpatih tetapi lebih berdaaarkan pada Ugama Ielam. Tanah 
Pusaka 'Warisan ti4lak temasuk dan tidak didaftark:an didalam Tanah Pusaka 
!laning yang dikenali juga se baga1 Tanah Ptlsaka Melalca. ~a Tanah 
Pusaka Adat aaja termasuk didalam Tanah Pusalca Naning. Tanah Pueaka 
Wariean boleb dirailiki oleh kaum lelaki, dipiridah milik, dijual beli, 
dioagar dan diga.daikan. Daripada 60 keluarga, cuma diteaui. 2 k:eluarga 
;yang audah mengamalkan pemberian tanah eecara Pusaka Wariean, valaupun 
aiatem 1ni telah laaa di~rkenalkan di Ne8'ri Melaka. 
Tanah-tanah juga diperolehi dengan aiatem pavah d.an dikenali 
sebaga.i Tanah Pawah. Mereka J'a:ag sering memawah tan.ah orang lain aelalunya 
9) Swift, M.G., 
10) s. Rusin Ali, 
MALAY PEASAlllT SOCIETY IN JELEBU. 
Nev York, 1965. Hal: 48 
KEMISKINAN DAN KELAPARAN TAB.Ali DI 
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memp\ID7a1 tanah yang kecil dan tidak cukup untuk keperluan diri dan 
keluarganya. Didalam aiatem Tanah Pawah, basil dari tanah yang dipavah 
itu dibagi 2 atau dibagi 3, aebagaimana 7ang telah dibicarakan. Sis~em 
pavah l3agi 2 meli batkan lcedua-dua alcti vi ti persavahan dan menorah get ah 
manakala aiatem Bagi 3 lebih melibatkan alctiviti peraavahan. 
Ada jug& penduduk tempatan 7ang di beri tanah oleh kerajaan, aiaal~a 
dal• aiatem 'bu.lea hutan• dan juga diberi oleh kaum k:eluarga mereka 
aendiri. Telah ditemui aeorang ketua ruaah 7ang cUberi aekeping tanah 
oleb eaak aaw:lara:eya untuk dikerjakan. 
Di aamping itu, penduduk kampong juga aeaperolehi tanah aecara 
menumpang. Tanah tumpangan ~a melibatkan tapak rumah aaja. Daripada 
60 uluarga, aebaD7ak 16 keluarga mermmpang tinggal diataa tanah orang 
lain dan daripada 16 keluarga ini, 13 keluarga menumpang untuk aementara 
vaktu aaja aanakala 3 keluarga la&i •UD8kin menumpang untuk aelaaa-
laaanya. 13 keluarga teraebllt aenumpang diataa tanah ibu bapa mereka, 
Jakni tanah puaaka. dan tanah in1 akan menjadi ailik aereka apabila 
telah dipindah ailik nanti. Daripada 3 keluarga 7ang mungJdn aenumpang 
untuk aelamanya, 2 daripadanya menump&Qg diataa tanah kerajaan aanakala 
1 keluarga lagi aenumpang ataa ta.nab vakat kepunyaan Javatanlmaaa aaajid. 
Diteaui .11188 1 keluarga yang meaperolehi tanah getab seluaa 4 ekar 
aelalui Bancangan Tanah Pinggir kerajaan. Beliau dimeatikan membqar 
aeban7ak 127 aebulan untuk jangka aaaa aelama 27 tahun dan tanah itu 
akan menjadi ailikJ>1'a aetelah ta.mat teapoh teraebat. 
Keaiapulamqa, denpn pembica.raan yang mendalaa berbubu.ng dengan 
aktiviti ekoncai penduduk dan aapek-aapek 1ang berkaitan deng&.nn1'a, 
meaan8 tidak dapat diaangkal hakikat bahava Kaapong Padang Se bang 










CIRI..CIRI SOSIAL MASYARAKA'l' MELA.YU KAMPQNG PADANG SEBANG 
Bab 1n1 akan meninjau aapek-aapek 7ang berkaitan dengan ciri-
ciri kebidupan sosial mae7arakat Mela.JU tempatan. Aspek-aapek 7ang 
aan disentuh temuuklah bentuk-bentuk perhubu.ngan sosial dikalangan 
penduduk, bentuk atrat1fikas1 soaial dan kait&nn7a denpn ga7a hidup 
dan peluang-peluang hidup 11.ereka • 
.l) BIHJTU!i-EBNTUK PERBtrn!mGAN SOOLlLs 
Perhubungan aoeial dikalangan penduduk Mela.YU tempatan de.pat 
dilihat 119lalui kegiatan-kegiatan kerjaaama 7ang merelca jalankan, 
eaaaada kerjaaama 1Ultuk matlamat .... atlam.at eosial, elconoai atau pun 
politik. Interaksi sosial cU.kalangan merelca ujud melal.ui kegiatan-
kegiatan kerj aaama 1n1. 
Bentuk kerjaaama 7ang kerap sekal.1 dipraktik:an di t•pat kajian 
ialah ToloJl8.;.Menolong. Di aajlia-majlia soaial aeperti majlia kenduri, 
adalab menjad.i satu obligaai bagi jiran-jiran untuk aenyumbangkan 
pertolongan sekadar yang perlu. Adalah satu k.e biaaaan dillana mereka 
akan ti ba aval-awal untuk memberi pertolongan aekiranya jiran-jiran 
mereka aengadakan aebarang aajl1s keramaian, walaupun m.ereka tidak 
dijemput aecara "personal"• M.ereka a.lean berinteraksi aeaama mereka 
utika berkumpul untult mem.buat pe:rsiapan-persiapan bagl majlis itu. 
Majlia-majlia yang beear seperti majlis perkahvinan, lnlkan saja dapat 
•engu:mpulkan penduduk teapatan tetapi jup. penduduk dari kampone.-
Jtaapong 7ang berhampiran eeperti Kaapong TanJong, Kampong Ga.nun dan 
Kampong Empang Batu. Ringkaa]Q'a, menolong dan 11enghadiri aajlis-majlis 
sosial, rraerupakan salah satu cara dimana penduduk kapong berkumplil. 
dan berinteraksi aesama mereka. 
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dan aatu contoh yang jelaa ialah kerja-kerja memberaihkan kawasan 
ta.nab perkuburan seminggu sebelUJ1 menjelang Hari ·Bqa Puaea. Beberapa 
orang penduduk ksmpong. khaaeya belia-belia. akan beraama.-ssma men-
cabQt rum put• mene baa anak-anak kqu dan men,yapu cat pada batu--batu 
nisan. Memberaihkan kavaaan masjid pada masa-masa tertentu juga cli-
lakulcan aecara bergotoll8'-royong. 
Satu lagi bentuk kerjasama 7ang terdapat ialab Seray~en,yarqa. 
Dal.a bentuk ker~asama ini, seaeorang yang memerlukan tenaga kerja 
luaran untuk aatu-aatu pekerjaan, akan menjemput beberapa orang pen-
dudulc yaDg berhampiran untuk membantun,ya. Tuan rumah t1dak memberi 
upah dalaa bentuk vang1 tetapi ~a dengan menyediakan minman · ringan 
atau earapan tengah hari aek1X'a1l7a kerja tersebut mengaabil 11&8& yang 
lama. Satu contoh yang memperlihatkan amalan serqa-men,yerqe. ini • 
ialah d.idalam kerja-kerja aeiabuat persiapan bagi majlia perkahvinan. 
3 hari sebelum hari perkahvinan berlangsung, tuan rumah akan menetap-
kan hari tereebit sebagai 'hari berkampong• dimana beliau akan men-
jemput penduduk 7ang berhaapiran untuk menolongnya me~iapkan aegala 
peraiapan-pereiapa.n terakhir. Kau:m ~rempuan sibuk meeyiapkan keper-
luan-keperluan dapur, aanakala kaum lelak:i pula eibuk diperltaransan 
rumah untuk mendirikan kheaab dan mengatur kerusi meja. 
Di samping bentuk-bentuk kerjasama 1ni• penduduk.-pendudulc jlJ8& 
berhubung secara "intoraal • menerusi perjumpaan-perjumpaan harian 
di kedai kopi, di masjid atau apabila aaja mereka berteau.-muka. Pel:l-
hubtmgan juga dijalinka.D meneruai perjumpaan-perjumpaan •!"omal" 7ang 
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B) BENTUK STRATIJ'IKASI SOSIALa 
Segala kerjasaaa-kerjasama yang diperlihatkan oleh penduduk 
kampong itu, boleh dikatakan berpunoa dari keperoqaan bahava mereka 
adalah sama saja, iaitu semuaeya orang sekampong. Apa yang mereka 
nilaikan ialah dari persamaan keugamaan, latar belakang etnik dan 
kebwiqaan. Tetapi, tangga.pan aeperti in1 tidak pula bemakna bahawa 
·mereka ser&&am da.r1: berbagai seg1. Telab dapat d111hat perbedaan-
perbedaan sosial dan ekonomi dikalangan mereka. Dari aegi sosial, 
ada 7a.ng lebih dihomat1 dan dari segi ekonomiqa, ad.a yang lebib 
Jcqa. Bila 11enyentub mengenai ad.a.DY& perbedaan-perbedaan aoaio-ekon~i 
dikalangan penduduk, nyatalah memang ujud satu sistem stratifikasi 
sosial di tempat kajian. 
s . Husin A.11 11 telah meaberikan beberapa taktor yang boleh 
mengujudkan aatu bentuk auunlapis aoaial didalam satu-satu aasyarakat 
petani. Faktor-tak:tor tersebut 1&.Jah taktor umur, sifat-aifat peri-
badi, berpengetahuan dibidang keugama.an, pencapaian pelajaran dan 
kekqaan. Oleh kerana masyarakat yang dikaji juga adalah aatu komuniti 
petani, taktor-faktor teraebut juga boleh digm>•kan untuk melibat 
bentuk susunlapis sosial yang ujud.. 
M.emberi pengbomatan kepada orang-orang tua merupakan eatu noDta 
eosial didalam maayarakat Melqu kerana berdasarkan pada 'Ulllur mereka, 
aereka dianggap berpengalaman dan mengetahui liku.-liku hidup. Orang--
orang tua tempatan di beri keutamaan untuk duduk di bariaan terhadapan 
11) s. Husin Ali, MASYARAKAT Dill PIMPIN.AN JWIPONG DI MALAYSIA. 
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aekali ketika aengerja.kan eembahyang jemaah di masjid. Mereka juga 
tida.k boleh dilupakan apabila menga.dakan majlis kenduri. Namun begitu, 
tidak terdapat ea.tu pemeringka.tan YSll8 khusus 1ang dikenal.1 ae bagai 
auaunan "Age Set" di Kampong Padang Sebang. 
ledudukan mereka 7ang berpengetahuan di bidang Ugaa Islam juga 
adalah tingg:i. dikalangan masyarakat Mel~ tempatan. Walaupun kesemua 
penduduk berugama Islam, tetapi tidak ramai yang boleh manghuraikan 
hulmm-hulrum Islam dan yang boleh mengajar ugema. DeJl88.!l itu, nama....n&111a 
gulungan 1n1 dicalunkan untuk memegang jawatan-javatan penting dari 
segi keU881Raan seperti menjadi Imam, Bilal, Khatib atau AJK aasjid. 
Pemeringkatan pada kedudukan tertentu boleb juga dilakukan ber-
daaarkim pad.a ketidakeamarataan kedudukan ekonomi seperti ketidak;-
eamarataa11 pengagihan punca-punca penseluaran clan pendapatan. Dengan 
berdaaarkan pad.a kriteria-kriteria ini, maayarakat Melayu tempatan 
boleb dikategorikan kepada 3 gul.ungan ekonomi iaitu gulungan kqa, 
gulungan sederhana dan gulW288ll aiskin. Tanah mero.pakan punca pengeluaran 
utama d.alam maayarakat petani dan eepert1 7ang telah di terangkan, ter-
dapat perbedaa.n.-perbedaan berhubung dengan keluaaan hak 11111k tanah 
dikalangan penduduk. Gulungan kqa adalah terdiri daripada tuan-tuan 
tanah yang meailiki tanah melebihi 8 ekar. Daripada 60 keluarga, ae-
banJ.:ak 8 keluarga dikategorik.an kedalam gulungan kqa. Gulungan yang 
aederhana terdiri daripada tuan-tuan tanah 7aD8 memiliJd tanah antara 
3 hingga 8 ekar. 19 keluarga digulungkan kedalam kategori ini. Akhir 
aekali, gill.ungan miakin t:alah mereka yang mem1lik1 tanah mrang dari 
3 eka.r. Peabahagian berdaaarkan pad.a kaluuan hak milik tan&h ini, 
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J.lDUAL 411 a PEBGULUNGil B&RDJ.SARKAB IELUASAB IWC MILIK '!'AN.AB. 
- -
, 
BIL. GULUNGAB SOSIAL IELU.lSAE TANAH JUMLAH RELU.ARG.l % 
1 mis kin I kurang dari 
'' 
55 3 ekar 
2 eederbana ' hingga 8 •kar 19 32 
' 
°'1a lebih dari 8 13 8 ekar 
' . . . 
. 
JlJMLAH 60 100% 
Dapat diperhatikan bahava aeban1'ak 5srJ' penduduk ad.al.ah tergul.ung 0-
dalma g&llunsan aieki.n, 3~ kedal• galungan eederhana den 1"' kedalam 
gulungan kqa. 
Pengulungan perlu ~uga 4J.bQat berdasarkan pad.a taktor pendapat an 
bulanan ker ana telah clit•ui satu keluarga 7ang a-.1.liki han7a aeluaa 
2 ekar tanah, tetapi memiliki aebuah kereta dan rm~a clilengkapi 
dengan aegala peralatan mod.en. Jadi, keluarga 1ni miakin da:ri eegi 
keluuan tanah tetapi tidak dari aegi pendapatan. Jumlah pendapatan 
eebulan yang diter iaa oleh penduduk tempatan, dibahagikan kepada 3 
kategor1 1&1t us 
1 ) Kurang dari 1100, 
11) Antara 1100 hingga 1300, DAB 
111) Lebih dari 1300. 
Walaubagaimanapun, pembahagian ini hfill1'&lah eeoa.ra arbitrari 
tanpa mengguna]um kaeciah 1'8.DB lebih eiatematik. la.dab 1'&DC d1gunakan 
aclalah berdaaarkan atas p«aerhatian terhadap ~a hidup penduduk dan 
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pada pendapatan bulanan, dapat dilihat melalui jad.ual d.ibavahs 
JADIAL 4s2 s PENGULUNGAN lEBDASARKA.N JtMLAB IEBDAPATAl\T SEBULAN. 
BIL. GULUNGAN Sa>IAL PEHDAPATAN SEBULAH JlllL.AH XELU.ARGA ~ 
1 mi skin kurang dari 1100 17 28 
-
2 aederhana anta:ra 1100 hingga ,1 52 1300 
3 kaya lebih da:ri 1300 12 20 
JlMLAR 60 10~ 
.. 
Dapat dilihat bahava se~lt 17 keluarga tergulung kedalam gulungan 
aiakin, 31 keluarga kedalaa gulungan aederhana dan 12 keluarga ked.alam 
Dari segi g8.1'8. hidup dan pel~peluang hidup, terd.apat ciri-
ciri 7ang berbeda diantara ketiga-tiga galungan ekonaai. lehidupan 
gulungan kqa adalah mevab aekali. Rumah aereka besar dan lengkap dengan 
perkakas moden aeperti peti T.V., peti aejult dan keruai aoden. Dari-
pada 12 keluarga gulungan kqa 1n1, 4 daripade.D7& memiliki kereta 
dan 4 l&Bi meailiki motosikal. Gulungan kqa juga tidak ada kesulitan 
untuk membiayai pereekolahan anak-anak mereka dan anak-anak plungan 
ini jugs. yang ramai bereekolah di bandar-bandar. 
Kehidupan gulungan sederhana tidaklah aem.evah galungan kqa. 
Rumah mereka adalah kecil sed.ikit valaupun dilengkapi juga dengan 
perkakaa aoden. Motosikal dan basikal aerupakan kenderaan 7ang lazim 
diailiki oleh mereka. Mereka tidak mengalami masaalah beaar untult 
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Kalau d1ba.nd1ngkan gaya hidup gulungan miakin densan 2 gulungan 
diata11 tadi, nyatalah kead.a&.ml3a begitu sederhana-aekali. Cara mereka 
berpak:aian, aakanan dan kelengkapan rumah, tidaklah sehebat aeperti 
kedua-d.ua gul.ungan yang lebih berj"'a 1tu. Mereka aengalami berbagai 
aasaalah untuk :iaeaberi pendidikan kepada anak-analc mereka, terutamanya 
aaaaalah Jcevangan. Terdapat 2 orang ketua rumah dari gul.uqan lliskin 
in1 7&.ng berhasrat untuk aemberhentikan anak-anak aereka dari sekolah 
seldranya maaaalah kevangan ldan m.eruncing. 
Maka jelaalah bahava pengalungan seseorang i tu kedalam aatu-aatu 
gulungan tertentu, bergantung k:epada kedudukan ekonominya. Lanjutan 
dari ini, ~a hidup dan pelua.ng.-peluang hidupll1'a ad.al.ah dipengaruhi 











lt&Dpong Padang Se bang adalah ae buah kampong MelaJU 7ang te:muuk 
didalam Daerah Alor Gajah, d&laa Begeri Melaka. Ia dlaediaka:n dengan 
kemudahan-kelDudahan uae eeperti bekalan air, letrik, perlchidmatan 
Poe .Bergerak, perkhidmatan talipon dan aewah Puaat Keaihatan Xecil. 
Xedudukan 11.au alamn;ra 7ang bukan terletak di pendal•an, meapercepatkan 
lcemaankku uneur-uneur modernieaai. 
Pendud~a J'&ng aeraiaai 952 orang, rata.-rata terdiri daripada 
petani-petani. Menoreh ptah dan bereavah merupakan 2 alctiYiti per-
tanian ut&11a 7an.g diceburi oleh Jll&87arakat ~pong. Kir ... kira 95" 
penduduk terlibat dalaa alctiYiti peraavahan diauaill bereavab dan kin-
kira 70J' terlibat d&l• &kti•iti menu• getah. Terdapat juga aktiviti-
akti•iti pertanian e•bilan 7ang merupakan aktiYiti aapingan kep&da 
2 aktiYiti pertanian utaaa tadi. Didalam kedua.-dua aktiYiti pertanian 
utaaa, aumbangan Jcetajaan untuk .. naababkan hull pengeluaran, adalah 
aembanggakan. Sedildt ••~ak telah dapat meringankan maaaalah-auaalah 
pekeban-pebbun kec11 dan peaawah-peaavah t•patan. 
Walaupun aaa7arakat kaapong ad.&lah "hmogenoua" dari aegi ekoncni, 
7almJ. aajoriti adalah petani, kehidupan mereka ad.al.ah berbed.,.beda. 
Dengan penilaian dari aeg1 ketidaka•arataan kadudukan ekoncai aeperti 
jumlah pendapatan balanan dan barta aeperti tan.ah, dapat dikategorikan 
penduduk t-patan kepada ' plungan ekonoai, iaitu gulungan la1.7a, 
aiakin dan eederhana. 20}6 penduduk tergulung dal• gulUJ188.D kqa, 5~ 
kedalam gulungan aederhana clan 28}6 bdalaa gulungan aiakin. N•un 
begitu, aereka 7ang diplunskan aebagai mi.akin i.ni, bnlcan117a aiakin 
dala erti-kata yang ae bena:rI>7& kerana disepanjang kajian, tidak di temui 
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h~a merupakan satu pembahagian secara arbitrari saja, tanpa meng-
gun&kan kaedah-kaedah yallg aistematik. Seteruanya, val.aupun ujud per-
bedaan-perbedaan dari aegi gaya hidup dan peluaJl&'-peluang bidup, 
tidak bererti pula ujud kontlik klaa dikalangan penduduk;-penduduk 
Plelayu tempatan. Seba.lik:nya, aereka aaling bantu-membantu ••aada 
didalam aktiviti aoaial atau pun ekonomi. Sitat-aitat indiYidualiati k 
tidak terdapat dikalangan aereka, tetapi peraaaan-peraaaan aetiakavan 
dan tanda hozmat aaaih kekal den ini merupakan aatu ciri aua didala 
mu7arakat luar bandar. 
Secara keseluruhannya, dapatlah dibuat aatu generaliaui baha.va 
Kaapong Padang Sebang aclalah eebuah lcaapong 7ang aerba aaju dan t id.ak 
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